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Abstrak 
 
 IT Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategis yang 
menggunakan beberapa metode pengukuran untuk melakukan evaluasi atas kinerja bagi 
TI ke perusahaan. Penggunaan TI merupakan suatu hal yang mutlak untuk 
memenangkan persaingan bisnis yang makin mendekati globalisasi dunia. Namun IT  
Balanced Scorecard tersebut masih tergolong baru bagi perusahaan di Indonesia begitu 
juga PT. X. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisa dan mengukur kinerja 
pada divisi TI. Metode penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan, 
wawancara, kuesioner. Setelah dilakukan pengukuran atas kinerja TI perusahaan maka 
didapatkan data perspektif kontribusi perusahaan  mencapai 91,06%, perspektif orientasi 
pengguna dengan 91,00%, perspektif penyempurnaan oprasional dengan 94,24%, dan 
perspektif orientasi masa depan dengan 86,58%. Kesimpulan setelah meneliti adalah 
bahwa IT Balanced Scorecard dapat diandalkan untuk mendapatkan gambaran mengenai 
kinerja TI perusahaan, dan untuk dapat mempertahankan hasil yang baik perusahaan 
harus terus melakukan pengukuran berkala dengan menggunakan IT Balanced 
Scorecard untuk menentukan pencapaian strategis. 
 
 
Kata kunci : Balanced Scorecard, pengukuran kinerja. 
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